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Başkanı Can Kıraç’ın DYP İs­
tanbul İl Örgütü’nün düzenledi­
ği bir pinelde tek sanayici ola­
rak konuşmacılar arasında yer 
aldığını görünce doğrusu biraz 
şaşırmıştık. Sayın Kıraç’ı izle­
mek amacıyla panele gidip de 
kalabalığı görünce şaşkınlığımız 
kat kat arttı. Çünkü izleyeceği­
miz panelin son dönemin en po­
püler partisi tarafından düzen­
lendiğini göz ardı etmiştik.
Hınca hınç kalabalık arasın­
da kendimize zar zor yer bulup 
Can Kıraç’ı dinlerken 2000’li 
yıllar Türkiyesi’nin en önemli 
ih tiyaçlarından  birinin de 
“liderler” olduğunu yeniden ha­
tırladık. Kıraç şöyle diyordu:
• 2000’li yıllara doğru alterna­
tifler azalmakta, teknokratlar 
giderek daha fazla politikaya 
hâkim olmaktadır. 1964 yılı; 
teknokrat formasyonlu bir kişi­
nin Türk siyasi hayatında so­
rumluluk olarak yeni bir kadro 
oluşturmaya başladığı tarihtir.
• DPT’den gelen kadrolar, bu­
gün Cumhurbaşkanlığı maka­
mına kadar çıkmışlardır. İltifat 
için söylemiyorum, teknokratla­
rın Türk siyasi hayatına girişle­
ri Sayın Demirel’le başlamıştır.
• Siyasette deneyim çok önem­
lidir. Başan, ekip çalışmasına 
bağlıdır. Türkiye’nin yetişmiş 
kadrolarını bir orkestra şefi gi­
bi yönetecek liderlere ihtiyaç 
vardır.
• Maalesef Türkiye’de lider ya­
ratma ve liderleri destekleme ko­
nusunda cesaret verici davranış­
lar yok, aksine zaman zaman 
tasfiye etme geleneğimiz var. 
Ama ben bunu siyasetteki lider­
ler için değil, beyaz eşyada, oto­
motivde ya da başka sektörler­
deki liderler için söylüyorum. 
Çünkü liderliğin sadece siyasi 
kesimlere has olduğu gibi çarpık 
bir bakışa karşıyım.
• Artık Türk halkı yarınlar, ge­
lecek nesiller için fedakârlık 
yapma tahammülünü aşmıştır. 
Türk halkı bugün rahat yaşa­
mak istemektedir ve bunu sağ­
layacak liderlere ihtiyaç vardır.
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masının ardından kalabalık sa­
lonu terk ederken hâlâ Can Kı­
raç ve DYP ilişkisi aklımızın bir 
yamnda asılı kalmıştı. Bu konu­
yu kendisine sorduğumuzda ise 
panelde konuşmayı kabul eder­
ken bu denli bir siyasi toplulukla 
karşılaşacağını ummadığını be­
lirtiyor ve şöyle diyordu: 
“ İşimin başındayım. Benim 
yaşımdan sonra siyasi hayatta 
başarılı olmak çok zor. Panel­
deki konuşmamda da söyledim. 
Siyasette deneyim çok önemli­
dir. Ben siyasette kişilerin yu­
kardan inmesini doğru bulmu­
yorum. Aşağıdan gelerek her şe­
yi özümseyerek ve belli dene­
yimlerden geçerek siyaset basa­
maklarını tırmanmak gerek.” 
Can Kıraç, Koç İmparatorlu- 
ğu’ndaki köşTftmcte yıllarca sus­
kun kalmaya özen gösterdikten 
sonra son 4-5 ay içinde 3 kez 
topluma hitap etmiş, hatta Yön- 
tek’in toplantısında tek başına 
saatlerce kürsüde kalmıştı. Aca-, 
bâ bunun nedeni neydi?
“Yavaş yavaş dışarı açılma­
ya başladım,” diyordu Sayın 
Kıraç ve DYP’nin çarşamba 
günkü toplantısından bir gün 
önce Harp Akademileri’nde de 
bir konferans verdiğini ve 3 sa­
at süren sorulu yanıtlı bu top­
lantıda,. “Türk Sanayii ve Türk 
Sanayiinin Geleceği”ni anlattı­
ğını ekliyordu.
Paris'teki 2. Türk bankası 
için şampanyalar patlıyor
Vakıflar Ban­
kası, Emlak 
Kredi ve Fi- 
n a n sb a n k ’ın
P a r i s ’t e k i  
“ bankaları”
için ilk şampan­
yalar bugün 
patlatılıyor.
İki devlet Alver
bankasıyla bir özel bankamn or­
taklık kurarak dışarıya açılma­
larında ilk proje olan Emlak 
Bankası’nın Paris’teki temsilci­
liğinin, bir Fransız Bankası sta­
tüsüne dönüştürülmesinden vaz­
geçilmiş ve yepyeni bir banka 
oluşturulması kararlaştırılmış. 
Bu çerçevede işin içine bir de 
Fransız bankacı ortak alınmış: 
Bank Worms.
3 Türk bankası, Paris’te ku-
Metrekareye 3 bankacı
Bankalar Birliği’nin İstanbul 
İrtibat Bürosu’nun önceki ak­
şamki açılışı, ekonomi basının­
daki biz gazeteciler için adeta bir 
“cennetti” . Merkez Bankası 
Başkanı Rüşdü Saraçoğlu ve 
Bankalar Birliği Genel Sekrete­
ri Üstün Sanver’in evsahipliği- 
ni yaptığı açılışta “ metre kare­
ye 3 bankacı” düşüyordu. Mer­
kez Bankası Başkanlığı’na bir 
süre vekâlet eden Zekeriya Yıl­
dırım, İş Bankası Genel Müdü­
rü Ünal Korukçu, Sümerbank 
Genel Müdürü Ahmet Özerdim, 
bu açılış için Ankara’dan gel­
mişlerdi.
Akbank Genel Müdürü Ha- 
mit Belli ve Yapı Kredi Bankası 
Genel Müdürü Burhan Karaçam 
da ordaydılar.
Bir ara Zekeriya Yıldırım, Pa- 
mukbank Genel Müdürü Bülent 
Şenver, Manufacturers Hanover 
Türkiye Genel Müdürü Atilla 
Uras ve Netbank Genel Müdü­
rü Caner Ersoy’un bulunduğu 
taraftan kahkahalar yükseldi. 
Meğer Yıldırım, Şenver ve Uras 
Darüşşafakalıymışlar. Darüşşa- 
faka Spor Derneği’nin de üyesi 
olan bu 3 bankacı adına Zeke­
riya Yıldırım, basketbol takımı­
nın üniformasına Netbank’tan
ilan istemiş. Caner Ersoy, “Bu­
rada sîzler dururken bu ilan ba­
na düşer mi?” diyecek olmuş. 
Yıldırım da “Olsun, zaten Da- 
rüşşafaka da ikinci ligde” diye 
yanıt vermiş.
Bu muhabbeti bize Caner Er­
soy aktardı ve “birinci lige çı­
karsa ilan işini düşünürüz” di­
ye de espri yaptı.
Açılışta Sümerbank Genel 
Müdürü Ahmet Özerdim’le de 
sohbet olanağı bulduk. Özer­
dim, “İstanbul’a geldikçe, böyle 
topluluklarda bulundukça şaşı­
yorum. Gerçi ben de eskiden
*
Özyeğin Civan
rulacak yeni bankaya yüzde 
30’ar hisseyle ortak olacaklar­
mış. Fransız Bank Worms ise 
yüzde 10 pay alacakmış. Serma­
yesi 50 milyon frank (yaklaşık 
20 milyar lira) olan bu banka­
nın 1990 ilkbaharında faaliyete 
geçmesi bekleniyor.
Fransızlar bu amaçla Türki­
ye’ye gelmişler ve ilk ortaklık 
protokolü bugün imzalanıyor- 
muş.
özel sektördeydim, ama şimdi 
kamu sektöründe olunca bakış­
lar çok değişiyor. Bakıyorum 
buradaki bankacılar ve işadam­
ları kârları nasıl maksimize ede­
riz diye düşünüyorlar. Oysa An­
kara’da kamu kuruluşlarının 
başındaki kişiler olarak bizim 
tek kafa yorduğumuz şey zara­
rı minimize etmek” dedi.
Tam o sırada Pamukbank 
Genel Müdürü Bülent Şenver de 
adaşı işadamı Bülent Eczacıba- 
şı’na Pamukbank’ın “ ECU 
mevduat hesabı”nı “ satmaya” 
çalışıyordu.
Suikast ve Korukçu
Iş Bankası, Ercan Holding’in 
mali sıkıntıya düşmesi sonucu 
alacaklarına karşılık devraldığı 
MAN hisselerini tam elden çıka- 
nyormuş ki bir ölüm olayı işe taş 
koymuş, tş Bankası Genel Mü­
dürü Ünal Korukçu, arkadaşı­
mız Esin Sungur’a anlattığına 
göre önceki gün suikast sonucu 
öldürülen Alman Deutsche 
Bank’ın Yönetim Kurulu Başka­
nı Alfred Herrhausen ile iki haf­
ta kadar önce Viyana’da buluş­
muş ve elindeki MAN hisseleri­
nin Deutsche Bank’a satışı için
prensip anlaşmasına varmışmış. 
Şimdi her şeye sil baştan başla­
mak gerekecekmiş. Korukçu, bu 
yüzden bugünlerde çok üzgün­
müş.
Bu arada Deutsche Bank’ın 
Alman Daimler Benz’in yüzde 
30 hissesine sahip olduğunu ha­
tırlamakta yarar var. Deutsche 
Bank MAN’a da ortak olursa, 
Türkiye pazarını paylaşan Mer­
cedes ve MAN açısından olduk­
ça ilginç bir durum ortaya çıka­
cak.
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